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AIISTRAKSI 
Banyaknya pwduk yan~ bcrsaing Ufltl\~ mcrnpcf<.::hutkan konsumcfI mcmbuut 
pemasar dituntut pintar mcruncang kumunikasi Jan mcmbangun cItra pcrusahaan 
sehingga dapat mencmpati postsi yang bClbeda diaorura pesaing, Sukses tidaknya 
penawaran sebuah pr(lduk paJa pasar sa!>uf'dn yang dipilih tcrgantung pad:, schcrapa 
baik pTOduk tCfsebul dlPOsislKan dalum paS8L Maka da\am rnc!akukan p<Hilwnin,g, 
manfaat~manfaal utama atau keunggulun yan!; dimilik! pmduk hams 
dikomunikas ·,kan sceara tepat pada pasUT ~a$aran, 
Sehubungan dengan ker.emllikan masyaraka{ atits stp!,;;da motor yar.g bcgitu 
banyak, maka kebutuhan o!i·pun juga nesnc P"::fsamgan yang k~ta1 ini pun diaiami 
oleh produk oU merek Castrol Untuk itu da!am rxnditian ini akan t.hlakukan telaah 
mengenai Penempatan posi~i uta\l j'(HifJlJiliflg konsumcn uta:> oli merek Castro! <1- Tak 
{41} Pemllihan 011 jcms 4 Tak (4T) tn! dHlasan pcrkcmbangan teknologl meslH 
sepeda motor di trlasa mcndatang yang olpcrl-;imkan alan menggunakan oE J'.~.nis 4 
Pen~mpatan posisi m.:rupakan salah salu strategi pcmasaran yang p0nting, 
penempatan poslsi dlgunakan pemasar 1,.lnt1,.\k mcmbuat malcg! pcmasaran yang tepat 
agar konsumtn bcr::;cdia mcmbcl! aim: menggunakan pioduk yang ditawarkan 
perusuhaan. 
Berdasnrkan pada latar belakang smgkat, mab dirumuskUll poko!.. 
permasalanannya :;ebagal bcnkut . "Bagaimarm PO~\Sl oh Castrol Acti\!c .lenis 4 Tak 
(4T) berdasarkan perscpsi k01\!,umctl ala~ atrihut produk yang mdlputi merck, 
kemasan. pdayanan dan jamlnan 19aranSl) i,:hantal\t pam pesaingnya '?'. 
Seteiah mengkujl perscpsi kUllsllmen oli sepeda motor 4 tak y:.tng meliputi 
atribut pmdul.. merck. kemasan, pclayamm dan jaminan j ganmsi'l dianta!a paH~ 
pesaing Ca.'ltrol acthc ymtu Top Onc, Mesran, I-:va\uhc, Vistra, Agip, Pennmi!, Euro, 
dan MowL maka hw..,!l ana!i;-,i, dapal disimpulk:m :;ehagai herikut : 
J. 	 I3cn.la~arkan kcpcnllH'ban (.ltnb~l, n,;"pumicn s-.;cam b..:rturut-turut 
rncmentmgk,m atribut bwku\ 1 \ Jaminan 1\1;'.<\:.1\<111, :: I Kcte-rkcnahlh merei<. 
3) Mampu m~mtJcdabn dCllg.m mcr~k lain lian K¢muciahln mempcrokh 
mformasi rm:ngenai manfa,tl. prt'ouJ... S) Kcn:",ud'l.lian mertk untu!:: diingat. 6) 
Penggaptian kem:l'>an rusak, 7) Kcmudahan mempcrokh produK, R; Dava 
tahan kema:.un, 'I) Kejelasan ml<HTnasi dl kenm~an. 10) Kemtnankan bemuk 
kemasan, dan 11,) Kejdasan label mcrek di kcmasan. Dengan demiklan atribut 
jaminan keaslian dinilai mcrnpunym kep..::ntingan yang paling t10ggi diantara 
atribm lainnya, 
2. 	 Berdasarkan peta pu$i~i men.::k uti yang dlgunakan dikctahui babwa oli merek 
CastlO! h.onslimen berada pad.'t klladran .yang sarna dengan oli mer..::k Vlstra, 
Pcnnzoil dan Euro scilingga kun:-:.umcn mcmpcrsepsikan Castro\ mempunyai 
pcsaing yang l::rdekat ymtu 0\1 mert;;k V!~tnl. t>ennzoi! dan Euro 
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